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New York Oct 17 th /60 
Dear Sir 
I wanted especially to see you before leaving for New London—in reference to some 
Report of your collections — The financial year of the Society really closed on Monday— but 
as several matters are uncertain it will be necessary to keep the accounts open —We must have 
in the results of your operations —How early can they be done? I will write Dr. McEwen that we 
shall rely on his $200 still hope to see you before go to N London 
Yours 
T. Baldwin 
Rev T.B. 
Sidney Harper Marsh Papers 
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